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2.1 実験 . ..409
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ネルギー ･バンドの様子を4-3､4-4図に示す｡4-3図 が金属相 (M)のバンドでCuの共鳴準








































































































【8】加藤 礼三:日本物理学会 講演番号 14pT4,岡山大学 10月12日～15日,1993.
lg]I.H.Inoue,A.Kakizaki,H.Namatame,A.Fujimori,A.Kobayashi,R.KatoandH.
Kobayashi:Phys.Rev.B45(1992)5828.

















































































3-16図:Wd/W -1,A-0.3の場合のJスピンの各格子点でのホール数 (nil)の順 存性22)0
4-1図:T-W面での金属一絶縁体の相図i-1,Ed-0･849,V-014,Wd/W≡c-0.7.
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